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ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ., 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɇȿɉȿɊȿɊȼɇȺ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȺ ɈɋȼȱɌȺ ɍ ɄɈɇɌȿɄɋɌȱ ɇȺȼɑȺɇɇə
ȼɉɊɈȾɈȼɀɀɂɌɌə ɍ ȼȿɅɂɄɈȻɊɂɌȺɇȱȲ
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ, ɜɱɢɬɟɥɶ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ
ɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɚ ɣ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɚ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ
ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɡɚɝɨɫɬɪɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɥɿɞ ɲɭɤɚɬɢ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ. ɐɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ʀɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ
ɫɬɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɥɚɧɤɚɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. 
ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɡɞɚɬɧɢɣ ɝɧɭɱɤɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɿ
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɞɿɹɬɢ ɜ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɦɿɧɥɢɜɿɣ ɫɮɟɪɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɬɚɤɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ – ɬɪɢɜɚɥɢɣ, ɰɿɥɿɫɧɢɣ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ, ɩɨɥɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɟɬɢɱɧɢɦ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ, ɱɚɫɬɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ: ɝɨɫɬɪɨ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɟɮɿɰɢɬ ɝɪɚɦɨɬɧɢɯ, 
ɟɧɟɪɝɿɣɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ
ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ
ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɠɢɜɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ. 
ȼɫɟ ɰɟ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɢ
ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɜɢɳɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɂ ɰɿɽʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɰɿɤɚɜɢɣ
ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɞɟ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɿɞɟɽɸ ɹɤɨʀ ɽ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɭ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɪɨɛɤɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (Ⱦ. Ȼɿɱɟɪ, Ƚ. ȼɿɬɬɿ, 
Ƚ.Ʉɿɪɤ, ɘ.ȼ. Ʉɿɳɟɧɤɨ, Ʌ.ɉ. ɉɭɯɨɜɫɶɤɚ, Ⱦ. Ɋ. ɋɚɛɢɪɨɜɚ, ɋ.Ɉ. ɋɢɫɨɽɜɚ, Ɉ. 
ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɚ, ȼ. ɏɚɥɫɬɿɞ). 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɱɚɫɬɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɤɨɪɟɤɬɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɥɢɛɲɟ
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨʀ
ɬɟɦɢ. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ).Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – 
ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ.  
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨʀ
ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɜɨɧɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ ɛɭɪɯɥɢɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɪɚɡɭ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ
ɧɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɞɟɪɠɚɜɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɫɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ, ɭ ɱɨɦɭ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɭɱɢɬɟɥɶɫɶɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɫɜɿɞ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɹɤɨɝɨ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɞɢɩɥɨɦɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ
ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ [2]. 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ. ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ȯɜɪɨɩɿ, ɚɥɟ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɚʀɧɢ ɡ
ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɦɢ ɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ ɿ ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɿ ɝɨɫɬɪɨɬɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ.  
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɿɫɬɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ
ɞɜɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɭɡɿɜɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ [3]. 
ȼ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ “ȼɱɢɬɟɥɿ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ” (British inform 
Department of Education) ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: 
1. ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɭ
ɫɬɿɧɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɚɛɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɚ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ. 
2. ɉɟɪɿɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɛɿɥɶɲ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɲɤɨɥɢ (ɩɪɨɛɧɢɣ ɪɿɤ – 
ɬɶɸɬɨɪɢɧɝ) ɬɪɢɜɚɽ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ. 
3. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ (ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɪɜɚɥɢ ɧɚ ɱɚɫ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɡɧɨɜɭ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɞɨ
ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɲɤɨɥɿ), ɧɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɢɯ ɤɭɪɫɚɯ, ɹɤɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ (ɱɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ) ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɬɚ
ɲɤɨɥɚɯ. 
4. ɋɚɦɨɨɫɜɿɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ (ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɜ ɛɿɥɶɲ
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ȼɇɁ, ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɧɚ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɪɚɞɚɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɡ ɨɛɦɿɧɭ
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɧɨɜɿɲɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ) [5]. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɛɚɝɚɬɨɰɢɤɥɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɿɞɟɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ
ɫɢɫɬɟɦɨɮɨɪɦɭɸɱɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɜɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚ ɜɱɢɬɟɥɹ-ɦɚɣɫɬɪɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ ɍɟɥɶɫɭ ɡɦɿɳɭɽ ɚɤɰɟɧɬɢ ɿɡ ɡɧɚɧɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚ ɣɨɝɨ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɹɤɨɫɬɿ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɮɨɧɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɤɨɥɟɞɠɿ ɨɛ'ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ, ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɳɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɪɟɮɨɪɦɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɲɤɨɥɢ ɹɤ  ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɿɠ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɲɤɨɥɚɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ
ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɲɤɨɥɿ [1]. 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ Ⱦ. Ɋ. ɋɚɛɿɪɨɜɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɹɤɿɫɬɶ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɬɚɤɿ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤ: ɡɦɿɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ; ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɫɟɤɬɨɪɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ; ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ; ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɡɜ’ɹɡɨɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɲɤɨɥɢ; ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ [3]. 
ɘ. ȼ. Ʉɿɳɟɧɤɨ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ
ɍɟɥɶɫɭ ɬɚ ɜɢɞɿɥɹɽ ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɭ ɦɟɠɚɯ
ɹɤɢɯ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɫɭɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ:  
- ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨ-ɬɪɚɞɢɰɿɨɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɹɤɢɣ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɲɢɪɨɤɨɨɫɜɿɱɟɧɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ
ɡɧɚɧɶ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, ɹɤɢɣ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɫɩɪɨɛɚɦɢ "ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɭɜɚɬɢ" 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; 
- ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɭ ɰɟɧɬɪ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɸɞɢɧɭ, ʀʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɬɚ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ [1]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɽ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɹɤ
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɨɜɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ
ɛɭɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹɦ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɱɿɬɤɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɭɦɨɜ ɲɤɨɥɢ. 
ȼɨɧɚ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɱɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɛɟɡ ɜɿɞɪɢɜɭ ɜɿɞ ɡɚɧɹɬɶ
(ɫɟɪɿɣɧɭ), ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɡ ɜɿɞɪɢɜɨɦ ɜɿɞ ɡɚɧɹɬɶ (ɛɥɨɱɧɭ), ɦɿɤɪɨɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ɋɿɡɧɿ
ɜɢɞɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ  ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɮɚɯɿɜɰɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɢɯ ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚ ɣ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɫɬɨɪɨɧɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [1]. 
ɐɿɤɚɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ
ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɜɨʀɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜ ɲɤɨɥɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ. ȱɧɲɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɿɠ
ɜɭɡɚɦɢ ɿ ɲɤɨɥɚɦɢ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɚ ɬɿɫɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [4]. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ
ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ
ɜɱɢɬɟɥɶ-ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɟɬɚɥɨɧ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɦɚɣɫɬɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ
(ɦɟɧɬɨɪɫɬɜɚ) ɜɱɟɧɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ
ɫɨɛɿ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ: ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ
ɜɱɢɬɟɥɿɜ-ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɭɫɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ
ɡɚɫɚɞɚɯ ʀʀ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɛɭɥɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɨ
ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ; ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɽ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ
ɲɤɨɥɨɸ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ-
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ.  
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